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Introduction
Quatre points de vue de clients viennent compléter cette mise en pers-
pective de la qualité. 
Céline Château, du Bureau Permanent de la Conférence de La Haye
de droit international privé, 
Alison Quayle, traductrice, membre de l’ITI, Angleterre, 
Sophie Marnat, chef-adjoint de l’Unité française de traduction de la
Banque européenne d’investissement, Luxembourg, 
et Philippe Golay, de l’agence de traduction suisse TradEuras, nous
font part de leurs attentes en termes de qualité.
Traduction uniquement vers la langue maternelle, spécialisation, mise
à jour des compétences, maîtrise des outils technologiques, ouverture
sur le monde et sur l’évolution du métier : tels sont les axes de
réflexion retenus.
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